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⑩2008 年 7 月 1 日，杨佳携带尖刀等作案工具闯入上海闸北公安分局机关大楼，持刀
捅刺、砍击楼内数名公安民警及保安人员，造成 6 名民警死亡、2 名民警轻伤、1 名民警和 1
名保安人员轻微伤。上海市高级人民法院 20 日上午对“杨佳袭警案”作出终审裁定，驳回
杨佳的上诉请求，维持原判，以故意杀人罪判处其死刑、剥夺政治权利终身，并依法报请最
高人民法院核准。
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